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サイコロの問題 スポーツの問題 ファッションの問題 橋の問題 ペットボトルの用途
サイコロの問題 1 0.62?? 0.43?? 0.68?? 0.47??
スポーツの問題 1 0.52?? 0.5?? 0.44??





因子Ⅰ 因子Ⅱ 因子Ⅲ 因子Ⅳ 因子Ⅴ ｈ? α
因子Ⅰ：解決への挑戦的・意欲的な態度
ｖ１ 新しい問題にチャレンジすることが好きです 0.79 0.07 0.07 0.06 －0.08 0.64 0.69
ｖ８ 失敗を恐れないで難しいことに挑戦してみたいです 0.73 0.07 －0.09 0.13 0.08 0.56
ｖ10 実験などは自分でやってみないと気がすみません 0.55 －0.00 0.24 0.19 －0.14 0.41
ｖ２ わからない問題でも何とか解決方法を導き出そうとします 0.49 0.20 0.18 0.21 －0.39 0.49
ｖ９ 学習したことはより深く勉強してみたいと思います 0.40 0.35 0.32 －0.07 －0.10 0.39
因子Ⅱ：解決への持続的、協調的態度
ｖ12 やりだしたことは最後までやれる自信があります 0.29 0.64 －0.08 0.18 0.04 0.54 0.54
ｖ３ まわりの状況を考えてから行動します －0.04 0.64 0.21 －0.13 0.15 0.49
ｖ14 やらなければならないことは人に言われなくても自分からやれます 0.17 0.62 0.08 0.20 －0.12 0.48
因子Ⅲ：問題に対する注意深さ
ｖ６ 多く情報があった方が考えやすいです 0.31 －0.00 0.70 －0.25 0.17 0.68 0.44
ｖ16 問題を考えるときなるべく多くの情報を集めようとします 0.12 0.28 0.64 0.22 －0.09 0.56
ｖ15 同じようなこたえのときよく比較してから慎重に答えを出します －0.09 0.41 0.46 0.28 －0.43 0.65
ｖ４ 先の見通しが見えないとやる気がおきません －0.23 －0.23 0.42 0.27 0.33 0.46
因子Ⅳ：新しいものを考える態度
ｖ13 みんなが考えつかないような事を考えようとします 0.20 0.13 －0.05 0.78 －0.02 0.67 0.40
ｖ７ あまり考えずに実行して失敗した経験があります 0.19 －0.39 0.26 0.41 0.10 0.43
ｖ11 一つの解決方法では満足せず他の方法も考えます 0.39 0.20 0.12 0.40 －0.02 0.38
因子Ⅴ
ｖ５ わからない問題は自分で解決するより先生や友達に相談します －0.09 0.12 0.08 0.05 0.85 0.76








































































解決への挑戦的・意欲的態度 解決への持続的、協調的態度 問題に対する注意深さ 新しいものを考える態度
サイコロの問題 0.24? 0.09 0.30?? 0.34??
スポーツの問題 0.21 －0.04 0.13 0.28?
ファッションの問題 0.23? －0.04 0.03 0.12
橋の問題 0.24? 0.01 0.31?? 0.25??
























































テストの種類 変動因 自由度 平均平方 Ｆ値 Pr＞F
空き缶の用途 回答順 1 3.45 0.74 0.390














































テストの種類 変動因 自由度 平均平方 Ｆ値 Pr＞F
ペットボトルの用途 回答順 1 1.64 0.38 0.539
ガムテープの用途 回答順 1 6.67 2.53 0.112
池の問題 回答順 1 0.02 0.02 0.881




ペットボトル 空き缶 10円玉 ハンカチ ガムテープ 橋 池 棒
平 均 値 4.75 4.36 2.60 3.89 3.48 3.56 3.77 3.56











プの用途 橋の問題 棒の問題 池の問題
ペットボトルの用途 1 0.664 0.583 0.574 0.537 0.399 0.537 0.419
空き缶の用途 1 0.623 0.586 0.403 0.525 0.449
ハンカチの用途 1 0.551 0.269 0.351 0.363
十円玉の用途 1 0.38 0.49 0.406
ガムテープの用途 1 0.289 0.252




































































































































































































































































































































































































テストの種類 変動因 自由度 平均平方 Ｆ値 Pr＞Ｆ 差の検定
実 践 例 2 17.8 4.50 0.011 Ｂ＞Ａ、Ｃ
用 途 テ ス ト コ ー ス 1 54.0 13.63 0.0002 Ｇ＞Ｔ
交互作用 2 20.7 5.23 0.0056
実 践 例 2 6.36 7.40 0.0007 Ｂ＞A
問題解決テスト コ ー ス 1 38.4 44.7 ＜0.0001 Ｇ＞Ｔ
交互作用 2 3.34 3.89 0.021
Ａ：実践例Ａ、Ｂ：実践例Ｂ、Ｃ：実践例Ｃ、Ｇ：実験（発想学習）群、Ｔ：統制（通常学習）群
表10 実験（CBS法の学習）群と統制（通常学習）群の得点差の分散分析結果
テストの種類 変動因 自由度 平均平方 Ｆ値 Pr＞Ｆ 差の検定

































































テストの種類 変動因 自由度 平均平方 Ｆ値 Pr＞Ｆ 差の検定
問題解決テスト 実施回数 2 2.64 2.82 0.065

















































テストの種類 変動因 自由度 平均平方 Ｆ値 Pr＞Ｆ 差の検定
経 過 2 15.42 2.78 0.068
用 途 テ ス ト 年 度 1 21.56 3.88 0.052
交互作用 2 4.58 0.82 0.442
経 過 2 11.27 4.55 0.013 ３＞１
問題解決テスト 年 度 1 26.50 10.70 0.001 2003＞2001
交互作用 2 4.52 1.83 0.167
１：１日目開始時、２：１日目終了時、３：２日目終了時
表13 親子ロボコンにおける保護者のテスト結果の分散分析の結果
テストの種類 変動因 自由度 平均平方 Ｆ値 Pr＞Ｆ 差の検定
経 過 2 5.61 0.82 0.443
用 途 テ ス ト 年 度 1 44.53 6.51 0.012 2003＞2001
交互作用 2 3.28 0.48 0.620
経 過 2 16.29 6.28 0.003 ３＞１
問題解決テスト 年 度 1 106.14 40.94 ＜0.0001 2003＞2001
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